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OFFI CL: OF' TEE fJ)JUTJ'u"l"T 
f.l/GUSTA 
GENERAL 
ALIEN REGIS1TtA'l'ION 
.. ti~~ .... # Maine 
. Dote. ,9~./..,..J. !. .?.'.~ .... 
Nair,e •• ~~ •• ~• • • • •• • ••• • ••••• ~. •• •••••••••• 
Str eet ~ddr ess . -~A ••••••• • ••• •• , • • •• • •••••• ·············••o 
C~ or Tr:JWn , ••••• ~~ ••• ~>•• ~ •••••••• • •o•••••••••••••••••• 
How long i n Unit ed States ... (. .-?.,...., ; .... .,!!ow long i n Mai . .10 , .,.; , ,?, ~ ., ; 
Dorn in . ~ .~~ •••••••••• • , ,. Date of birth •• ~d.2./;/~.r -
If mar r i ed , hcrn many childr en • ••••o••• • •• • ••• Occupation •• At--!'lr.-<::<-c1:.--:s~.~ •• ~~ 
Name of empl eyer • ••••••• , •• , • " " ••• ., ••••••••••••• ., •••.•.• 
(Pr esent or last) . .......... ' .. 
Addr ess of employer ••••••••••••••••••• • ••• • •••••••••••••••••••••••••• ,~ ··••• 
• ... -~_,a ~ • ~ 
Eng lish, ••• , •••••••• Speak ••• 'T, ... ;. _" ........ Read ,. •p .. _ ....... Wr1 t e ,( •• , ••• 
Other l a nguages ••• -~~- , •••••••••• , ..... . , • , · ••• • , • , , •••••• , • , , , •• 
Rav o you made application for ~~t i -~e~s~-i p ? •• ·•· •. k ...... ·, ................ . 
Have you ever had military; , er : fo• ! .' • '. '.·'. , ],,,,: :·; • " .... • • .. • .... " .... " " " 
If i o , wher e? ••••••• , •••• h-,,J. •.••••..•••.• ·• , • \'l'hen? ., •• • , • , •• , •••••••••• , ••••• 
. . 
. . · g· -+-. 17 . rb-~ 
Si gnatur -a . ~ .~ .. ....... . 
Witness~~ •• 
-~ 
